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Tujuan dari penelitian yang berjudul â€œPersepsi Mahasiswa Unsyiah Dan UIN Ar-Raniry Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Pada
Perpustakaan Wilayah Acehâ€• adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa Unsyiah dan UIN Ar-Raniry terhadap
kualitas pelayanan jasa pada Perpustakaan Wilayah Aceh. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 30 orang responden yang terdiri
dari mahasiswa Unsyiah dan UIN Ar-Raniry yang terdaftar sebagai anggota dan telah menggunakan Perpustakaan Wilayah Aceh
lebih dari dua kali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yaitu deskriptif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
lapangan dilakukan dengan cara menyebar angket kepada mahasiswa Unsyiah dan UIN Ar-Raniry. Untuk mengetahui persepsi
mahasiswa Unsyiah dan UIN Ar-Raniry terhadap kualitas pelayanan jasa pada Perpustakaan Wilayah Aceh penelitian ini
menggunakan rumus persentase dan rata-rata. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Unsyiah
terhadap kualitas pelayanan jasa pada Perpustakaan Wilayah Aceh secara umum dikategorikan cukup, sedangkan persepsi
mahasiswa UIN Ar-Raniry secara umum adalah baik.
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